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Desde RECS queremos agradecer el buen trabajo de re-
visión de artículos que ha sido realizado por los siguien-
tes profesionales altamente cualificados:
1. D. Alvaro David Campos Palomo, Servicio de Urgen-
cias. Hospital Universitario Virgen de la Victoria, España.
2. Dña. Patricia Rocamora Pérez, Departamento de En-
fermería, Fisioterapia y Medicina, Universidad de Alme-
ría, España.
3. D. Luis Manuel Cibanal Juan, Facultad de Enfermería, 
Universidad de Alicante, España.
4. Dña. Andrea Langbecker, Universidad Federal de Ba-
hía, Brasil.
5. D. Florencio Jesús García-Latorre, Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia, Gobierno de Aragón, 
España.
6. Dña. Remedios López Liria, Departamento de Enfer-
mería, Fisioterapia y Medicina, Universidad de Almería, 
España.
7. D. Jaime Vicente Morera Balaguer, Departamento de 
Fisioterapia, Universidad Cardenal Herrera CEU, Espa-
ña.
8. D. Borja Arjona Martín, Facultad de Comunicación y 
Documentación, Universidad de Granada, España.
9. D. Jesús Díaz del Campo Lozano, Facultad de Em-
presa y Comunicación, Universidad Internacional de La 
Rioja, España.
10. D. Daniel Catalán Matamoros, Departamento de Pe-
riodismo y Comunicación Audiovisual Universidad Carlos 
III de Madrid, España.
11. D. Francisco José Segado Boj, Facultad de Empresa 
y Comunicación. Universidad Internacional de La Rioja, 
España.
12. D. Carlos Javier Vander Hofstadt Román, Departa-
mento de Psicología de la Salud, Universidad Miguel Her-
nández, España.
13. D. Rubén Mirón González, Facultad de Terapia Ocu-
pacional, Logopedia y Enfermería de Talavera de la Rei-
na, Universidad de Castilla-La Mancha, España.
14. D. Alberto Gómez Mármol, Facultad de Ciencias de la 
Educación, Universidad de Murcia, España.
15. Dña. Margarita Martínez Rubio, Facultad de Ciencias 
de la Salud, Universidad de Almería, España.
16. Dña. Raquel Castilla Nieto, Facultad de Ciencias de 
la Salud, Universidad de Almería, España.
17. Dña. Melva Herrera Godina, Centro Universitario de 
Tonalá, Universidad de Guadalajara, México. 
18. D. Juan Muñoz Cano, División Académica de Cien-
cias de la Salud, Universidad Autónoma Juárez de Ta-
basco, México.
19. Dña. Isabel Plaza Espuña, Unidad de Evaluación, 
Sistema de Información y Calidad, España.
20. D. Daniel Guillén Martínez, Facultad de Enfermería, 
Universidad Católica de Murcia, España.
21. Dña. Diana Jiménez Rodríguez, Facultad de Enfer-
mería, Universidad Católica de Murcia, España.
22. Dña. Paloma Villafranca López, Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad, Universidad de 
Málaga, España.
23. D. Aaron Rodríguez Serrano, Departamento de Cien-
cias de la Comunicación, Universidad Jaume I de Caste-
llón, España.
24. Dña. Rosario Sánchez Gómez, Facultad de Enferme-
ría, Universidad Católica de Murcia, España.
25. Dña. Vanessa Arizo Luque, Facultad de Enfermería, 
Universidad Católica de Murcia, España.
26. D. Andrés Fontalba Navas, Subdirector Médico, Área 
Sanitaria Norte Málaga, Servicio Andaluz de Salud, Es-
paña.
27. Dña. Elsa Moreda Sánchez, Departamento de Cien-
cias de la Comunicación y Sociología, Universidad Rey 
Juan Carlos, España.
28. Dña. Eva Herrero Curiel, Departamento de Comuni-
cación y Periodismo, Universidad Carlos III de Madrid, 
España.
39. Dña. Lara Carrascosa Puertas, Departamento de 
Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social, Universi-
dad de la Laguna, España.
30. Dña. María Dolores Lorán Herrero, Facultad de Cien-
cias Jurídicas y de la Empresa, Universidad Católica de 
Murcia, España.
31. Dña. Sofia Gomes, Centro de Estudos de Comuni-
cação e Sociedade, Universidade do Minho, Portugal.
32. Dña Magdalena Gómez Díaz, Facultad de Enferme-
ría, Universidad Católica de Murcia, España.
33. Dña. Mª Carmen Conesa Fuentes, Facultad de Enfer-
mería, Universidad Católica de Murcia, España.
34. Dña. Luz Martínez Martínez, Departamento de Comu-
nicación Audiovisual y Publicidad, Universidad Complu-
tense de Madrid, España.
35. Dña. Mª Carmen Neipp López, Departamento de 
Psicología de la Salud, Universidad Miguel Hernández, 
España. 
36. D. Esteban Galán Cubillo, Departamento de Ciencias 
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de la Comunicación, Universidad Jaume I de Castellón, 
España.
37. D. Juan Carlos Sánchez López, Universidad Católica 
de Murcia, España.
38. D. Javier Bermúdez Álvarez, Facultad de Psicología, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
